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PROVINCIA DE LEOS 
¿J>mTEPCIA OFíUAX 
kasgo que lo» Sran. AJcaldim y Sflisre-
inrios r«iban WÍ um^aroB del BOLETÍN 
qi» «oTiaspoudui «I distrito, diapon-
jr&n que fio fije xa. «juaplar en el Bibo 
ü tí-vitambre, donda jwmsxiscer* UM-
fcK «1 recibo del tracero «ieuienie. 
L^Í Ssftrataríoa cuidarán de coiunr-
•ftr lo> SOLKrníaa colíccionadoa orde-
Atdtunwte para BU ancua-íftr^aútfn, 
Í>I« deberá venflearae cada «So. 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se ineeribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
sfltaB eisouenta céntimos el trimestre, ucno pesetas al semestre y quince 
pesetas al uño, ¿ los particulares, pagadas al solicitarla suscripción. Los 
pagos defuera de la capital se harnn per libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las (inscripciones de trimestre, 7 únicamente por la 
fracción de pésela que resulta. Las suscnpeiones atrasadas ae cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripcídn con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLBTÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto lar que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficiíl-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane do lar mismas; lo de ínteres 
§articular previo el pago adelantado do veinte céntimos e peseta por cada linee de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 11105, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFICIA LBS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonaran con arreglo a la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PÁRTEOFICÍÁL 
Frasideníls de) Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso X I I I y la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. O.) continúan sin 
'novedad en su importante 
salud.. 
c De" igual''beneficio dis'-
: frutantodas las demás per-, 
sonas de la Augusta Real 
Familia. 
{Gaceta del día 21.de-Agosto) 
«.: . M I N A S 
' Anuncio v v 
Se hace saber que habiendo sido 
; jWMÍ^dí^e.i^íá^a.loi, «orriectí» 
la renuocia de la m n a do zmo »Bil-
bao.» nutn. 3:157, en termino de 
Posada de 'Valdeóo , y,-'hallíitrtlose al 
ocrnente en éípagodel'caooo de'su-
perficie, al Sr; Gobernador ha docrn-
. t»do,.oon esta: fecha, su coducidadr: 
•y franco Y registrable su terreno. 
• < León 16 dfl Agosto rie 1906.^E1 
lopeDieio Jete. J?. Oantalapiedn. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
. DK H PROVINCIA DB LEÓN 
A p é n d i c e s a l a m l l l a r a i n i e n t o 
<ic. r u s t i c a y u r b a n a p a r a I S O ? 
CIRCULAR 
En cumplimiaato i lo dispuesto 
Por la Inspección general de lo Ha-
cienda publica en orden de 14 del ac • 
tun l , esta Adminis t rac ión requiere a 
los Ayuntamientos y Juntas peri-
ciales de esta provincia, qne no ha-
yan presentado hasta la fecha, los 
.apéndicésfiil ám ' l l a r amiou to por las 
contnbnciones de rustica y urbana, 
confeccionados en la f u r m i dispues-
ta por la circula.-de osta Oficina, 
publicada en el BOLETÍN OFICUL de 
¿0 de-Abril ú l t i m o , que h i n de ser-
vi r de base para la formación de los 
repartos individoMes de dichas con-
tribuciones, pi i rf l .e l ;año do 1907,. a 
que en* el improrrogable plazo.^^or 
¿ « « ¿ ¡a i ¡p resen ten en'josta Admiois-1 
traciou los - referidos apénd ices en 
condicionesdeqae puedan 8e . ; i ipro. 
bsdos; con'a'percibimiento, que unu 
vez transcurrido el citado .plazo, 
que e m p e z a r á n - c o n t a r s e al .día si- ' 
g u í e n t e d e . l a publicación- . de<' la* 
^ptmaate.'CiceiiUVi -se p r ó c e i e r i j &: 
exigir las. respoosabilidades: consi-
guientes a las Corporaciones mo-
rosas. . 
.. Leóp 2") de. Agosto! de 1906.—El 
tÁ 'dministradbi'':de' Efaeieoda, Juan' 
Montero y Diza . • 
. Ananelo. 
Se comunica.al Alcalde de .Halle-. 
.guilles de Campos, con esta; fecbn, 
satisfaga al Sr. Ingeniero Jefe de la 
Sección facultativa de Montes de la 
7.* Región , los honorarios devenga-
dos en el desliode; medmion y cla-
sificación de los terrenos cuya ex 
cepcion tiene solicitadadicho Ayun 
tamiento, importantes 279,69 pese 
tas, concediéndole el plazo de diez 
d ías ; pasados, los ha rá efectivos por 
la.via de apremio. • 
•León SO de Agosto de 1906.—El 
Administrador de Contribuciones, 
Juan Montero y Daza. 
Don Eveho Mateo Alonso,Oficial 1.° 
de Sala de la Audiencia provin-
cia l de León, en funciones de Só -
tano de la misma. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
de conformidad con lo preceptuado 
en el art. 33 de la ley del Jurado, se 
procedió por la misma en audiencia 
publica al sorteo para la formación 
de las listas definitivas de los ju ra -
dos que -han de actuar durante el 
p róx imo año do 1907 y conocer en 
las-causas de su competencia ¡ .que-
dando formadas, tanto las de.cabe-
zas de' f j tniha como-las.de capa-
cidades,, coa los individuos que por 
partidos "judiciales á con t inuac ión 
se expresan: , 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L a B a f i e z n 
•• Caíezas de familia y vecindad . - , 
D. Ramón Fernandez,'de Caeti-illo 
D. Lorenzo Martmez Reyeru, de San 
• Mart in . 1 
D.-Jusé Becoroi de Blas, do L i B i 
. üeza. .. . . 
D. Francisco Fe rnández Pozo, de A l -
• ,.> tóbar • . - : • . 
D. Gregorio González Lobato,de Ro-
-, bíedo •U , 
D. Domingo Cachua Fierro. de Gra-
D. Genaro Colmas Parrado, de Z -
; :"tes,'; i 'v'V-'^ • 
D. Gabriel Casas Mayo, de Valde-
lueates 
D. Baltasar Cascon, de San Adruin 
D. Mateo Mart ínez Sarmiento, de 
San Pedro 
D. Clemente Martin B a r r a g á n , do 
Roperuelcs 
D. Evaristo Blanco San Mar t in , de 
Regueras 
D. Lorenzo Ceta Vidal , de Quintana 
D Antonio Alvarez Gonzii t 'z , de 
-Poblada-a 
O. Antonio Justel Prieto, de Costro-
con tngo • 
D. Felipe García Cabero, de Grisuela 
D. Melchor Sarmiento, de Matalo-
bos... : 
D. Zenoa Cachón R o d r í g u e z , de 
Cazanuecos 
D. Víctor Moría Billesteros, de P i -
nl l la 
D. Enrique Benavides, de Cebrones 
D. Marcelino Luis Morán, do Torae-
'. ros ' ' • • • - „ A ^ ' - • 
D. 'Milláu Casado Al i ja , de"Pozuelo --
D..Elias Chana Fernández,7de Q u i n -
tana •.•' • .- .—- •• 
D. Francisco Vecillas Pozo, de Ve-
guell ina •'. ' ' • ; -• " • 
D. Pedro Matinez Posado, de Riego Í 
D. Marcos Vidales García , de ídem 
D. Herminio Paz y. Paz de Requejo 
"Di Mateo Sastre Mar t ínez , de Santa;. 
: ..Mana . 
D. J o a q u í n Sarmiento: de Mansilla 
D. Domigo Sai. Juan González , de 
J i m é n e z - • '- • ' -
D. A g u s t í n Santos y Santos, de Re-
' delga' •>•..: ' ' •". 
D. Santos.Alonso Mateo, de MiSam-
-. b:es • ••: 
D. José Alija González , de V i l l a -
nueva 
D. Matías Tunenzo M a r t í n e z , de 
La Isla - '- • 
D. Estanislao Ohamorro, de Santa 
Mana 
D. Anselmo Alonso Sevil la, de V e -
gnellma 
D. Manuel Astorga Cuesta, de Mos-
cas 
D. Felipe Fuentes Pozo, de Rope-
ruelos 
D. Antonio Gómez Sastre, do L s g u -
no de Negril los 
¡i • .! 
D. Leopoldo Blanco, de Laguna Dal-
g » 
D. Bernardo Ballesteros, de Custro-
caltióo 
D . Rodrigo Haludes, de Zuares 
H. Manuel Vidal Franco, de Acebes 
O. Loreczo Mart ínez Cidón, de San 
Esteban 
D. Lorenzo A l f i j a t e , de Vecilta 
D . Andrés F e t n á n d e z G u e r r a , de Soto 
D. Faustino Benavides, de Santa 
Elena 
D. Miguel Pérez Franco, de La Ba 
Seza 
D. Miguel Castrillo Ferrara, de Ber. 
ciatios 
D .Tr in idad Afabi Moro, de La Ba-
ñeza i 
D. Pelegrlo Pérez Vil lur , de Al i ja 
D . Lorenzo P á r a m o Méndez, de No 
garejas 
D . Hilario Rubio Justel, de Castro-
contvigo 
D. Saturnino Simios Redondo, de 
Regueras 
D. Elias Ramos Canto, de Valca-
bo.lo 
D. Luis Valverde Vicente, de San 
Adi'iiin 
D . Alejo Mart ínez Migoélez , de San 
tibáfiez 
D Florencio Amez Caroajo, de San-
ta Mana 
D. Pedro N ú ü e z Mateos, de Azares 
D. Antonio Cabero Pol l io , de Po-
sada 
D Santiago Ramos Gonzá lez , de 
•. Sant/i Elena . _ , 
D; Teodoro Mart ínez G u a r d i á n , de 
Santa Colomba i • „ ' " ' 
D; A d n i u Martines Miguélez , de 
San Cristóbal ' • " ' ' ;; 
D Francisco Clifsta Santos, de Ro 
peruolos 
D. Vicente Rebollo y Rebollo, de 
Pobladura ~ .•- .... 
D . Francisco Cordero AlTarez, de 
Saludes , . _ . 
D Fraucisco Aldonza García , de 
Felechares 
D Lii¡s López P é r e z / d e Cebrones 
D. Melchor Cadierno, de Nogarejas 
D. B í r n o r d o Migué lez . de Soguillo 
D (?«lo Morillo Lera; de Villunueva 
D. Blas Aeensio Vectllas, de Huelga 
O- Ignacio Mayo Bardon, de Santa 
Mana 
D. T o m í s Antunez Perrero, de La 
Bafieza 
D. Felipe Moro F e r n á n d e z , de ídem 
D . Ju l ióo Cordero Gallego, de San 
Juan 
D. Balitear Valderrey, de Destriana 
D. Manuel Hrieto Cabero, de L a g u -
na Dalga 
D. Isidro Ugidos Ugidos, de Lagu 
na dé Negrillos 
D . Juan Cas t año Anta , de Palacios 
D. Santiago F e r n á n d e z , de Vi l lame-
djaoa 
D. Nicanor Brasa Santos, de La Isla 
D- Agust ín Juan Rodr íguez , de CIr 
diales 
D Silvestre Antón Alvares, de Val 
desandii as 
D. Benito de Paz López, de Santa 
María 
D. José Lobato Mateos, de Regueras 
D. Manuel Valderrey, de Destriana 
D. Angel Rebordinos, de Castrocal-
bón 
D. Jo fé García F e r n á n d e z , de A n -
danzas 
D. Agust ín Mata Chamorro, de Ber-
cianos 
D. Tomás Santos Pernia, de Noga-
rejas 
D. S m ó n Rub o San Juan, de San 
Mait'n. 
O. Timoteo Rascón Melero, de A l -
tobar 
D. Francisco Ramos González, de 
San Adrián 
D. Pedro Alonso P é r e z , de J i m é n e z 
D- Santos Domínguez , de Villazala 
D. Agust ín Bailer Calzón, de San 
Eít fbao 
D Antonio Ga lb in Cai bajo, de He-
rreros 
D. Agus t ín Canto Gallego, de Mos 
cas 
D Enrique Lozano Grande, de Po-
bladura 
D. Juan Puerto Fernández , de Ce-
brones 
D. Francisco Ríos Cano, de Pinilla 
D. Miguel Mar t ínez Llanos, de La 
Boñezo 
D. Bernardo Graña de Dios, de Ahia 
D. Agus t ín Juan García, de Gn-
euela . .. . '. ¡ i - • 
D. Santiago Turrado,'de "Pobladura 
Di Santiago Carbajo, de Soguillos 
D. Manuel Mart ínez Pérez, de Rivas 
D. Démnso Domínguez , de Toralino 
D Tonbio Mart ínez Pérez , de 'Re 
• •• g ü e r a s . • " 
D. Francisco Fuertes Bardóo, de La 
Isla 
D: Pedro Cuesta P e ñ m , de Santa 
Eleza ' ' . i . v H . f ^ -
D. Benito Pérez Amez, de Santa 
María -
D Podro Perrero Cabello, de Ve-
ci i l . i . 
D. Gregorio González, de Mansilla 
D. Agustm F e r n á n d e z , de V i l l a -
m o n t á n 
D. Atilano Villazala Rubio, de Va l -
desandinas 
D. Francisco Sevilla Fe rnández , de 
Huerga 
D. José Franco Paz, de Santa Mana 
D. Higmio Santos Garc ía , de La Isla 
D. Manuel Miguelez Bolañoe, de J i -
ménez 
D. Juan Ramón Carrscedo, de Sao 
Esteban 
D. Valentín Nistal Ares, dé San 
Cristóbal 
D Mariano Otero F e r n á n d e z , de 
San A i r i á n 
D. Roque Sastre F e r n á n d e z , de Mos-
cas 
D Francisco Casasola, de Roperue-
los 
D. Ignacio Prieto F e r r á n d e z , do 
Castiotierra 
D. Felipe San Mart in Lobato, de Re-
gueras 
D. Francisco Ares Ares, de Herreros 
D. Andrés Pérez Escndeio, de Sa-
ludes 
D. Miguel Barrera, de Pobladura 
D. Francisco Castro Vega, de Pa-
lacios 
D Santiago Garmón , de Laguna 
Dalga 
D Prudencio Alonso, de Robledo 
D. Miguel dei Canto, de San Juan 
D. Antonio Almanza, de Pinilla 
D. Ricardo Muelas, de Castrocon-
tr igo 
D. Francisco Diegoez de Nogarejas 
D. José Monroy Alonso, de Velil la 
D . Martin Huerga Gorgojo, de R i -
bera 
D. Florencio Viejo González, de Au -
danzas 
D. Miguel F e r n á n d e z , de Vi l lar 
D . Laureano Fe rnández , de San Pe 
dro 
D. Rafael Manjón, de Cas t rocalbón 
D. Basilio Luis Méndez, de Torneros 
D. José Fe roáudez . de Cebrones 
D. Pedro Valdarroy, de Destriana 
D. Manuel Cubero Mayo, de Laguna 
Dalga 
D. Juné Fernandez Ríos, de Palacios 
D. Ju l i án Fernandez, de Pobladura 
D. Víctor Chicoa Mart ínez , de R i -
bera 
D. Pedro Zotes Trancon, de Grajal 
D. Cipriano Prado, de AucUnzas 
D. Je rón imo González, da La Bañeza 
D. Clemente Perrero Grande, de V r 
liar , 
D. Eonqi io Natal Garmon, de San 
" Pedro .. • .. 
D. Ramoo Fe rnández ; da Ciistnllo , . 
D. Aniceto Turrado Moreno, de Cal-
zada - .. • . 
1), Z-icunse Carrecodo, de Castro 
coutngo • 
•D: Dametno- Sinchez Huerga, de 
Nogarejas • 
U Mannel Gonzá lez , de Mona 
D. Estat islao Torrado, de Pobladura 
D. José Madera Perol» , de Negare 
jas"' . ' ; 
D. inocejcic F e r n á n d e z , de Cebro-
nes 
D. Marcelino Gonzilez, de ídem 
D. A g u s t í n Rubio Astorga, de San 
Martin . 
D. Felipe Vidales Fornaadoz, de 
Destriana 
D. Benito Cabello Monroy, de Ro-
bledioo 
D. Agus t ín Mart ínez Lorsnzana, «Je 
Cabafleros 
V. Manuel Moián Mendoza, de Pa-
lacios 
D. Modesto Pérez Garc ía , de Rivas 
D. Saturnino Garmón Pozo, de Po-
bladura 
D. Dionisio Rodr íguez , de Pozuelo 
D. Florencio Rodr íguez , de Saludes 
D. Luis Vega Cáetelo, de Ídem 
D. Marcelino Fe rnández , do Moscas 
D. J u s é Gut iér rez Manceñ ído , da 
Valcabado 
D. Santiago Garcia López , de Son 
Esteban 
D. Tomás FraucHCo Vidal, de Lu 
Mata 
D. José Garda hubio, de Villanueva 
D. Pedio Gordóo Alvarez, de J i m é -
nez 
D. Félix Rubio y Robio, de Santa 
Elena 
D. Adi ián Castellanos, de Santa 
María 
D Fernando Simón Miguélez , de 
idem 
D. Ricardo Mantecón, de Soto 
D. Toribio Fuertes Santos, de Huer 
(?« 
D. José Guerra Perrero, de Santa 
Colomba , 
D. Froi lán Mart ínez Santos, de Re-
quejo 
D . José Castfllanos González, do 
Vi l l a r iu 
D. Gregorio Pozo Castellanos, de 
idem 
D. Santiago García Francisco, de 
; Valdefuentes 
D. Eugenio Alonso Miguélez , de 
Vi l l amontán .-
D. Esteban Lobato Rodr íguez , de 
Mifiambres 
D. Santiago Mart ínez de Ares, de 
V i ü a m o a t á n 
D. Antonio Cabero Morusa, de Po-
'' sads • " . > ; 
D. Francisco F a l a g á n , d i ídem ' 
D. Moisés Guerrero Carbajo, de Val -
desandinna 
D. Timoteo Pérez Muñoz , de ídem 
D.. José Galbáni Colinas",' dnJ'Zam-
broncinos <• 
D. Claudio Pisabarros, de Al tóbar 
• Gapacidadet 
D. Francisno Fuertes Miguelez, de 
Huerga 
D. Francisco Franco Riego, de Mun-
s í i i a , , ; " ' : ' _ 
D. José Calvo Prieto, de Sau Este-
ban • . - 7 . ". 
D. Blas Alija Alvarez, de Villanueva 
D. F ' O i l á n Vidal Vidal , de Quintana 
D. Pedro Cabero Prieto, de Zam-
broncinos " •., 
D. Blas Carbajo Mart ínez, de Sadta 
Mana 
D. Turnas Prieto Lozano, de Des-
ur iana . 
D. Mariano Díaz Verdejo, de Zuares 
D. Manuel Carbajo Mayo, de Sogui-
llo 
D. Pablo Garcia Pé rez , de San Feliz 
D. Santos Vivas Merino, de Laguna 
de Negri l los , 
D. J o s é Batalla Santos, de Castro-
contrigo 
D. Marcelo Rubio Merillas, de Ge-
nest'asio o 
D. Manuel Alonso Andrade, de Cas-
t roca lbón 
D. Ildefonso Abastas Prieto, de 
Bafleza 
D. Manuel Cachón Fierro, de Vi l la -
D. Ernesto Fcrnindez N ú ü e z , de 
La Biiñeza 
D. Antooio Tun-ado Manso, de San 
Félix 
D. Marcolu.o Barrera Casado, de 
Pobladora 
D. Elisardo Moio García, de La Ba-
ñcza 
D. Sint iago Castellanos, de Bercia-
DOS 
D. Baltasar Rubio Cenador, de Tor-
neros 
D. Cruz Murciego, de J iménez 
D. Blas Chamorro, de Zotes 
D. Esteban Casado S u t i l , de La Ba-
jeza 
D. Fernando Mart ínez , de La Nora 
D. Jot-ó Roma o García , de La Bafieza 
D. José Chamorro Parrado, de V i -
llastrigo 
D. Blas García García , de Villanueva 
D. Faustioo Zotes Fr ías , dé San 
Adrián 
D. Santiago Juan Franco, de Man-
sílla 
D. José García Pérez , de Santa 
María 
D. JOPÓ Lobato Garc ía , de Herreros 
D. Vic tonnr Diez Rio!, do L * Bafieza 
D. Lorar.zo García Fernandez.deLa-
gnoa de Negrillos, 
D. Valent ín Anan Diez, de Destnsnn 
D. Andrés Pérez y Pérez, de Cas 
, t roca lbón ~ . ' . 
D. Bonifacio Verdejo Graode, de-
Pobladura ^ 
D. Francisco Fuentes' Santos, de 
Castrocoatngo 
1] Leandro Forrero Pérez, de Vi l lar 
D. Juan Go;cia Franco, de La Ba-
'¿-:Seza • . 
I ) . - J e rón imo Cenador.™Alonso(:-r.de. 
CustrocalbóU " ' • ¡-.iwr-.' i , : >,i.'-: • 
D." Oiriuco Castellaoos, de Mansilla . 
D. Tomás Pérez García , de La Ba. 
. fien ' ' ••«.••» •• 
• D. Juan Pérez Esteban, ae Alija 
U. Mateo Fe roándoz , de Soto --. 
D. Leopardo Ferrero, de San Pedro 
U. José Santos Pérez , de La Bafieza 
D. J o a q u í n ChauaHerreros, de-Des--
triauu > . .., l - . .......... 
D. Murcolo F e r n á n d e z , cloS. Adrián 
D. Antooio Monje, de Villauueva 
D. Ldtfonso Miguelea Guerra, de-
•- Mbtilia • 
D. José Prieto Mar t ínez , de.San 
., ; Esteban , ,. i ' : . 
. D. Dumiciano Qnrcia Gusano, de La 
Bañeza ' 
1). Domingo Franco Puz, de L a g u -
na Dulga 
D. Fraucisco Valencia, de Laguna 
.•' de Negrillos 
D. Tomns Valderrey Ares, de Ko-
' ' . b iedi to . 
D. Miguel García P e ñ i n , de Santa 
Elena 
D, Melchor Lombo F e r n á n d e z , de La 
Bafieza 
D. Lázaro Chamorro, de Bercmnos 
D- Antonio (;hana Toral , de Dee-
tnana 
D. Arturo Cabo Moro, de La Bafieza 
Joaquín Moran, de Castrocon-
t u g o 
D. Mariano Prieto Ferrero, de Ber-
cianos 
D. Segundo Justel Rubio, de Cas-
trocontrigo 
D. Benito Aldonza Turrado, de Cal-
zada 
D. Ju^to FerLéndez , de La Bafieza 
D. Justo Donioguez, de Pobladura 
D. I'nblo Carracedo Santos, de Cas-
trocootrigo 
D. Sinforiano Vivas Merino, de La-
guna de Negrillos 
D. Esteban Ferrero Barrera, de Villar 
D. P.iscual Mart ínez Meríl las, de 
Quintana 
D. Bon i . c i o Sevilla, de Vecilla 
D. Clotneute Perrero Amez, de San-
ta Mar ía 
D. Baldomero Franco, de Maosilla 
D . Lucas Miguélez López, de V i l l a -
nueva 
D. Mart in Pastor Vidal , de J i m é n e z 
D. José Charro Prieto, de S. Adrián 
D- Ricardo Fernández- de Quintana ' 
D. Ctfermo Cabafiae, de J i m é n e z 
D. Maximino Sarmiento, de V i l l a -
r n n 
D. Ignacio Berjon Cautoa, de Barrio 
D. Darío do Mata Rodr íguez , de La 
ÜEÜeza 
D. José Castellanos Ferrero, de Ber-
cianos 
D. Ju l i án Rodr íguez , de Genestacio 
D. Maiiuel Chamorro, de Zi tes 
D. Marcelino Fernández , de Vi l la -
mediana 
D. Nicolás Huerga de Arce, de Ta-
bujuelo 
D- Bernardo Lobato, de Robledo 
D. Dionisio Castro' Rodr íguez , de 
-• san• P e d r o . v • " ' 
D. Guspar -Julio Pé rez , de La Ba 
. . fieza ' ' v . " 
D.- Raimundo Almanza, de Sun Fe-
i i z " •:'!:;';. / v ' 
D. Joan de la Cuesta; de Laguna 
í de Negrillos 
D. Daniel Esteban Carracedo, de 
Cestrocontngo 
D. José Fe rnández h o m á n , de San 
Esteban. 
D. Dionisio Fuertes Alfajate , de 
Huergas > 
D. Aniceto Aparicio, de Urdía les 
D. André s Juan Rodr íguez , de Mun-
''" silla" ''•*'• ' " 
D . Juan Santos Romeio, do La Ba-
fieza 
P a r t i d o j u d í e l a ) d e L a V e c i l l a 
Gabetts de famil ia y vecindad 
D. Francisco González, de Bofiar 
D. Luis Diez González, de ídem 
D. Vicente^ López Velosco, de Cur-
menes 
D. Pedro Fuertes Chicarro. de La 
Robla 
D. Luis García Puente, de La Er-
. c iña 
D. Eduardo Alvarez, de La Pola 
D. Cándido Gómez Garc ía , de Ln 
Candaos. 
D . Joaquín Diez González, de Gete 
D. Isidoro Valle Garda , de Canda-
nedo 
D. Francisco Castro González , de 
Barrillos 
D. Gabriel Robles Vallo, de Robles 
D. Saturnino Orejas, de Llamazares 
D. Mateo Redondo Robles, de So-
peña 
D. Miguel Viñuela Alvarez, de V i -
llanueva 
D. Elias Morón Gi rc i a , de Pobladura 
D. Ramón Robles Vifiuela, de V a l -
de! ugueios 
D. Federico Sierra Rejero, de Val -
dep ié lago 
D . Autolin González , de Aviados 
I ) . Jorge Arias Garc ía , de Valle 
D. Pablo Prieto Sierra, de Otero 
D. Juan Mart ínez R o d r í g u e z , de 
L'lamera 
D. Lucas López Rodr íguez , de L l a -
mera 
D. Cándido Alvarez, dé Nocodo 
D. Camilo Barrio F e r n á n d e z , de Val -
deteja 
D. Víctor González Diez, de La Mata 
D. Nicanor García Garc ía , de La Lo-
silla " . .. 
D. León Cuesta Pé rez , de Valdepie-
h g o 
D. Marcelo Gut ié r rez , de Matallana 
D. Marcelino Alvarez Diez, de Ba-
rril los , 
D, Teodoro Custafion, de Rodiezmo 
D Buenaventura Getluo, de Pai-
deeivil 
I ) . Venancio Gu t i é r r ez , de Fontun 
D. Félix González Fierro, de Redi-
lluerra , 
D. Gervasio Arias R a m ó n , de Alce-
do • : .: •' •' 
D. Donato Orejas Diez, de Gemcera 
D. ' José Robles García , de La Robla 
D. A.varo Aivnrez Anas, de Beben-, 
.;>, no ' . - . • 
D. R a m ó n Robles García , de La 
Vecilla 
D . Vicente Rodr íguez , de La Pola 
D; Eduardo Ceudoo ua ic ia , de Las 
' Bodas . " .« 
D. Pedro Ruiz S á m z , de Bofiar . 
D . Melquíades García , de Llama ' 
D. Juan González Orejas,.de Lavan-
aera -
D. Felipe Viñue.a Anas,de Huergas 
D; José Alonso Fernandez, ue l 'on-
• . tedo. -,-
D . Ueuigno García Kivus, de La Ve-
cil la • ... 
D . Luis Gu t i é r r ez Colín, de Liom-
.- beta - . 
D . Gumersindo Blanco, de La C4u-
• daña 
D. Lorenzo González , de Sopeña 
D. Munuui Rodr íguez , ue Barrillas 
D. Laureano Fernandez, ue Lanseco 
D- Bonifacio González , de Pardave 
D. Generoso González , de Ambas 
aguas 
D. Valent ín Alvarez, de Cubillos 
D. José González Suurez, de A i i n -
tero 
D. José González Cafiou, de l -ootún 
D Francisco González, de Tolibia 
D. Pedro Morán Mart ínez , de Casa-
res 
D. Balbino Lanza Núfiez, de P j r -
d a v é 
D. Alonso Tuscón Goczá l fz , de 
Aviados 
D. Santiago Cuesta, de Valdep ié -
lago 
D- Vicente Arias García, de Aviados 
D. A uraliano Gut i é r r ez Barrio, de 
Vegocervera 
D. Juan Gonzálea. Ordófiez, de La 
Mata 
D. Ju l ián F e r n á n d e z , de Ídem 
D. Isidoro Garoia López, de Moa-
tuerto 
D. Apolinar González , de PUszuelo 
D. Bernardo Sierra, de Currecí l las 
D. Pedio Rodr íguez , de Palazaelo 
D. Isidro Gonzá lez , de L u Devesa 
D. Vicente López R o d r í g u e z , de Ve-
g a q ú e m a d a 
D. Lino Rodr íguez G o n z á l e z , d e L ía -
mera 
D. Justo Rejero Arias, de Aviados 
D. Fernando R o d r í g u e z , de L t Mata 
D. Alonso F e r n á n d e z , de Nocedo 
D. C;iudido González , de La Mata 
D, Gabino Suá rezGonzá l ez , de A n o -
lero 
D. José Almazara Diez, de V e g a -
cervera 
D. Clemente Viñuela Viauela. de 
Goipcjar . 
D . Manuel Miranda, de Orzonnga 
D. Felipe González, de Sopeña 
D. Tomás Morán Diez, de- Peladura -
D. Joaquín Garc ía Alvarez, de La 
Mata 
D. Rafael Rodr íguez , de Busdongo 
D. Guillermo Espinosa^de La Robla 
D. Francisco - Valle S u á r e z , de-Al-
-..,ceao • - -
D. Marcos Tascon Diez,de La Vecilla 
D. Isidoro Robles Alvarez, de Be--• 
1 • benno , 
D. Eduardo.Diez Garc ía , de Yugue - -
ios 
D. Víctor Mirantes Garc ía , de La 
' Vecilla. ' / > ' ; _ " ' • . - . ' I - ' -
D. Bernardo Alonso, de Getioo -
D. Pedro R o d r í g u e z , -de Barrillos -
D. Pedro Pernánuez , ' . ' de 'Bof ia r : ' 
D.: José López Orejas, de Carmenes 
D. Vicente Gu t i é r r ez Mar t ínez , Bo-
fiar 
D. Je rón imo Caso F e r n á n d e z , de 
Pelechas . - ... .. 
D. Froilán Valladares, do Palazaelo' 
D. Clemente Rodr íguez , de Vega-
quemada' 
I ) . Fernando del Rio, de Voznuevo 
D. Isidro González , de Rodillazo 
Otpaetdadet 
D. Pablo Zapico Pnetu.de La Vecilla 
D. Benito S u á r e z González, de Bo-
fiar 
D. Emil io García Robles, de La Ve-
cilla 
D. Nicolás Valladares, de Ltiiz 
D. Mat ías García Rivas, de Lo Vecilla 
i 11 
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D. Santiago Alooeo, de Palacio 
D. Benito Peti t Alonso,de LaVecilla 
D. Lorenzo Diez González , de La 
Valcueva 
D. Felipe Sarabie, de VillamaniD 
D. Ciriano Alonso González, de Va l -
deteja 
D . Vicente Gonzá lez , de Valle 
D . Genpar Escapa González , de L u -
gin 
D. Pedro López Llamazares, de De-
veaa 
D. Bisa Sierra Valladares, de Por 
dnvé 
D. Gvencio Prieto Castaflón, de 
Vegacervera 
D. B fc i t o Diez R o d r í g u e z , de L u -
g á n 
D. Kamíro Alvares Robles, de Ve-
p-acerrera 
D. S imón González y González , de 
L u g á n 
D. Joan Robles Diez, de La Mata 
D. José García y García , de La Lo-
silla 
D. Pablo de Baca Arias, de Palazuelo 
D. José Fresno Rodrigaez, de Lia 
mera 
D. SebastiAn Diez Rodr íguez , de Ve 
gaqnemoda , 
D Miguel de Puga Vega, de La 
Devesa 
D Faustino Igelmo Castro, de Y u -
gueros 
, D . Toribio R o d r í g u e z , de Oceia • 
D. Antonio S u á r e z Robles, de Ma-
tallann 
D . Junn Diez García , de La Valcueva 
• - i • - \ 
D FroiMn:Mirapda. de Orzonapa 
D" J'sni! Avecii]a ' A n n s , • de <Lo ,Ve-
. cilla :' . • ^ ^ í i ' w í ^ - ' 
D Vicente Rodnguez/ i le Robles 
D Funstino López, deLBarrillos 
D . Marcelo González^ ide-Vegacer ' 
.. - vera '•. . Z-'-' 
D I n t e Fe rnández , da L n g á n 
D Pndrn Rodr íguez , de Palazuelo • 
D. J'>se Vollodares, de La Losilla -. 
D Ensebio Lopoz, de Lo Mota • 
D. Valeriano C á r m e n e s . -de Canda-
nedo 
ü - S a l v a d o r Lonez. de Palazuelo 
D. Aureliano Diez. de Voldeteja 
D Santos López, de Vegaquemada 
D luán González , de Villalfeide 
D. Diego Diez F e r n á n d e z , de V a l -
porquero - . , , •.:. 
D- Jasé Tascon Alvarez, de Orzo-
nsga . 
D Bernardo Gut ié r rez , de La Er-
eme 
D- Tomás Robles Rub ín , de Yugue-
roa 
D- Juan Valladares, do Palacio. 
D. Isidro Valladares, d e S o b r e p e ü a 
D . Antonio Rodr íguez , de Uatallana 
D- Manuel Escapa, de L u g á n 
Y para su inserción on el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente, visada por el Sr. Presiden-
te y sellada coa el de esta Audien-
cia en León á 31 de Julio de 1006. 
—Evelio Mateo.—V." B.°: E l Presi-
dente, Ignacio Vieitez. 
AXDNTAMIBNTOS 
Alcaldía constitucional i e 
Ceianico 
El día 30 del actual, de diez i doce 
de la m a ñ a n a , se ce leb ra rá en la 
casa consistorial la primera subas-
ta del arriendo de consumos á ven-
ta l ibre, para el t>3o de 1907, bajo la 
cantidad y condiciones estipuladas 
en el pliego de su rezón , que e s t a r á 
de mahitiesto. 
Si és ta no diere resultado, se ce-
lebrará la segunda á iguulee horas, 
cantidad y condiciones, el día 12 
del mes de Septiembre. 
Cebaoico i 18 de Agosto de 1906. 
—Él Alcalde, Celestino Fe rnández . 
Alcaldía coMtitucimal i e 
Lucil lo 
Formado por la Comisión de H a -
cienda el proyecto de presupuesto 
ordinario de este Municipio para el 
próx imo año de 1907. se halla ex-
puesto al publico en esta Secretaria 
por el t é r m i n o dé quince dins, al o b ; 
jeto de oír reclamaciones do los ve 
cióos correspondientes á este A y u n -
tamiento. • ! • -
Luc i l l o13 de ;Agosto de"190.6:—• 
El Alcalde,.Marcos.Prieto. -
- •'Alcaldía coíistiíueumal de . 
--. Í . ' Villaquílamlré . . ¿ . 
F ó t m i d o •' él proyecto de prés'ü • 
-puesto muoicipal de este Ayunta -
• roiento'pa'rá'él año'deí.ipo?^ queda 
'expuesto t l . p ú b l i c o por t é r m i n o de: 
quiD'ce'dias para oir..reciaraaciones.'. 
* yillaquilatnbre-14"de A g ó í t p de 
1906.—Francisco O r d o ñ e z . — • 
- •' ...1 
Alcaldía constitucional ce 
Santa Colomba de Ourueño -
• • Terminedo el.presapuesto m u n i -
cipal para IfO?, es tá ¡il publico por 
qiiiuce días para'oir reclamaciones.. 
Sonta Coloraba de Curueño 18 de 
Agosto da 1906.—El Alcalde, Fran-
cisco Robles. 
A ¡esldia constitucional de 
Qaslropodame 
El proyecto de presupuesto para 
1907, se halla de mauihesto al pú • 
blico en eata Secretaria por espacio 
de quince d'as. 
Castropodame 18 de Agesto de 
1906.—Cipriano Reguero. 
Alcaldía constitucional i e 
Castrillo de la V a l i u e n a 
Se halla expuesto al público por 
quince dias en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, para oir recUmacio-
nes, el presupuesto municipal or-
dinario que ha de regir en el próxi-
mo año de 1907. 
Castrillo de la Valdnerna 14 de 
Agosto de 1906.—El Alcalde, Anas-
tasio Berciano. 
JUZGADOS 
Don Estaoislao Sala del Castillo, 
Juez de ins t rucc ión de León y su 
partido. 
Por la prensóte se ci ta , llama y 
emplaza ;t la procesada María Coli 
ñas Peláez, d o í i l años , hija de Sa-
turnino y Je rón imo , soltera, na tu -
ral de Astorga, y vecina quo fué de 
esta ciudad, cuyo actual paradero 
se ignoro, para que dentro del t é r 
mino dé quince dias, á contar des 
de la inserción de la presento en el 
BOLETÍN OncrALde la provincia y 
Qacela de Madrid, comparezca ante 
este Juzzado, coa objeto da prac t i -
car diligencias en causa que se la 
s i g n é por h u r t ó ; bajo apercibimien-
to de pararla el perjuicio á que hu-
biere lugar , s 
A l propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades proce-
dan á la a v e r i g u a c i ó n del domicil io 
de referida-procesada; p a r t i c i p á n -
dolo inmediatamente a este 'Juz-
gado. - ., 
. Dada en León á 17jde Agosto de 
1906.—Esta m s l a o S a í a . — P . S . 11 . , 
Eduardo de Nava. . -» •r-?::.--
Luis .Got iér rez" Carracedo. Secreta -
i , rio de í -Juzgado municipal dé San 
* Esteban de Nogales. , .. - • 
':, Certifico:,. Que 'en ia l ju lc io . íye rbá l . 
de.que.^se hará.moDCión,', r ecayó la 
'sentencia''cuyo ' eocabézamien tó . í y 
parto (iiepósitiva* son como e igué: . " ' • 
--• «i'eñfeMCía..—-En la villá> de San. 
Estebán';de. Nogales, á cuatro .'de' Di -
ciembre de m i l ' b o v e c i e n t ó s '"cinco; 
el . SÍ-. D." Manuel. C a l z ó n ' N ú ñ e z ; 
Juez municipal de l a x i s m o : visto 
el juicio verb'al'civil seguido entriv 
.partos:.!,como demandante, Antonio 
Oalende Moran, vecino de esta vil la,-
y como demandado, Ignacio García 
Moráo . ' qué lo "es de San t ibáñéz 'de 
Tero. sobro pago'de doscientas pe 
setas:'-"'. ' . ' ' '••";•'. 
• t a l l o que debo de condenar y 
condeno a Ignacio Garc ía Morán a 
que .dentro de tercero d í a : p o g u é a 
Antonio Galeniie Moráb , la cantidad 
de doscientos pesetas, con mus el 
seis por ciento aoual de ín te res le 
g ú desde el día de la p resentac ión 
de la demanda hasta e l . pago, y las 
costas y gastos, incluso tres pesetas 
por cada dia de ocupación eu ella 
y ejecución si diere luga- , como ¡u-
demnizacióo de perjuicios. 
Mando qne se lleve ¡i efecto la 
vetención preventiva de bienes,, 
muebles y semovientes, y el embar-
go de los inmuebles suficientes á 
cubrir la deuda, costas y gastes, de 
la propiedad del demandado, l i -
brándose al efecto el conducente ex • 
horto con los insertos necesarios. 
Pues por ¿ s t a , que se notificará á 
las partes peí soca l íñen te , y no pu-
diendo tener lugar en esta forma, 
insér tese su encobezomieoto y parte 
dispositiva en el BOIRTIN OFIGIAI. 
de la provincia, y definitivamente 
juzgando, asi lo pronuncio, mundo 
y firmo.—Manuel Calzón.» 
Publ icac i ín .—Dada y pronuncia-
da fué la anterior sentencia por el 
Sr. Juez municipal que en ella se. 
expresa, celebrando audiencia pú-
blica en el dia de su fecha, deque 
certifico.—Luis Gu t i é r r ez . 
Y para que tengo efecto la inser-
cióa de ta sentencia transcrita eu el 
-BOIBTÍN - OFICIAL de la provincia, 
mediante la constante i ebeldia del 
.demandado, expido el piesente, v i -
sado por el Sr. Juez municipal en 
San^Éstebao de Nogales i cuatro de -
Agosto de ; m i l novecientos sois;—• 
Luis Gut ié r rez .—V." B.": El Juez 
municipal, ' M a n u e l C a l z ó n . : 
•-.'ANUNCIOS OFICIALES . 
Don' A'rturo de Arg'óméilo-y E y m a r , J 
- <-.primer Teniei¡te: .bel" Regimieu'to. 
;de ínfábtar ía- .ds Coya'dpoga.^nii-r 
mero íO.- 'y .-Jiiez jc'.stVuctpr del.-j 
^expediente seguido' contra 'él sol.-
•"daáo.del-mifimó Cúer'po,\Joj'é^Bér-. 
' c iañd Pérez,"por,l'a'faltB-de'¡ccotH " 
•a-poración ú files. : ...) ^  ' , . 
í ; /-I>pr .S ;presante:Cítc;; í lamó yíem- , , 
•plazo al ' stildadn Jo£.é,'-Berciano.-P.é ; j : 
í e ¿ pBra;que;-en' .el t é fmino 'de un 
,m'esi-.a contar "de la publicación de, -
la p resen té requisitoria, compa'rf zea . 
en este Juzgado,.con e l Añ/do'refr,' 
p'o'nder-i;los :corgos.;que so . lo ^ i - . 
gnoo.-por ia! filia :dé. ' incoíporoi;ión 
á filas; pues si no lo-verificayee le 
declarará ón . rebeldía, con ' .los per- . 
juicios consiguientes. 
'. Dadá.en Alcalá de Henares á 8 de 
Agosto do 1006.—Arturo de Argo-
medo. ; ' " ... 
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